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Plant and People: Horticulture Related Castes in South Asia No.6
Posterify of Tulsi (Holy Basil)




Following 4 previous papers on horticulture related low castes, namely Pasi (wine 
maker), Koiri (vegetable grower), Mali (flower grower), and Teli (oil squeezer), 
this paper focuses on Bhuiyan, more severely depressed people mainly living in 
the southern Bihar. This paper not only describes realities of their hard lives, but 
also finds their important and indispensable roles for agriculture and soil related 
rituals in villages. Finally this paper urges that, despite of majority’s claim that 
Bhuiyan and Musahar are identical as one caste, they were different. It is assumed 
that they were very close, if not identical, living in forest in the ancient India, but 
the former came out of the forest when Aryan had arrived here, and accepted the 
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関係 歳 教育 結婚 現状
長男 18~19 4~5年生迄 既婚、無学の妻と子一人。家族はBの家で暮らす。
首都デリーの工場で住
込み労働者
長女 16~17 2~3年生迄 2年前婚出、子供なし 別居
次女 10 3年就学中 未婚 自宅
三女 6 1年就学中 未婚 自宅
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1 ドールバール  Doorbaar
2 マハトワール  Mahatwaar
3 マガヒヤー  Magahiyaa
4 スーリヤバンシー  Suryabanshii
5 カテータル  Katheetar
6 バトワリヤー  Badhwaliaa
7 カルクリー  Karkurii
　ムサハールの祖先伝承説について、詳しくは調べられなかったが、先述し
たブイヤーンの先祖であるコール・ビールとトゥルシ ・ービールは共通する
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